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神奈川県を対象としたデジタル地盤区分図作成に関する研究
- その2.地形分類図と表層地質図のデジタル化 一

























けられてお り,それぞれ ｢横須賀 ･三崎｣,｢八王子｣,
｢横浜 ･東京西南部 ･東京東南部 ･木更津｣,｢上野原 ･
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図-1 神奈川県全体図及び図郭の比較




図中細線 :標準地域メッシュ (縮尺 1/50000に相当)
図中太線 :今回使用した地図 (地形分類図)
本研究で使用した地図は,その図郭範囲が標準地域メ
































































































①地震防災マップ作成技術資料 :内閣府,平成 17年 3月
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